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— S i 'Is d í a s de bonansa v a n continuant a ix í , 
ben;prompte[aquesta capa s' h a u r á de supr imí 
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Avuy casi podríam suprimir aquesta secció. 
¿De qué hem de parlar mes que de las eleccións 
del diumenje? ¿Y qué van ser las eleccións del d iu-
menje? Total res. Per aixó he comensat dihent que 
casi podría estalviarme '1 traball d' escriure. 
Pero no.... Tristas, migradas y putineras com to-
tas las que venen efectuantse de molt temps ensá 
ofereixen també com totas ellas els seus punts de 
vista mes ó menos instructius, segons sigan els 
desitjos de apondré deis que vulguin fixars'hi. 
En primer lloch, ab tot v haverse emitit tan pochs 
vots (reals é imaginaris) el total exacte de la suma 
no 's va cóneixer oficialment fins ahir en 1' escrutini 
general. Sembla que algunas actas no van trobar el 
camí al dirigirse desde sos respectius colegís á la 
Casa Gran ó al Gobern de la Provincia ahont tenían 
ordre de reconcentrarse. ¡Hi ha tants trenca-colls 
en aquest ditxós Barcelona! 
Algú va preguntar:—¿Y las actas de Sans, que 
no venen? 
Y un municipal va respondre:—No las esperen 
ustedes. El barberillo las está afeytant. 
Donchs bé, ab aquestas y altras actas ronsagueras 
s* ha fet el miracle de que Barcelona envíhiá Madrit 
mes aviat que una representació de lo que vol, de 
lo que sent y de lo que pensa, un mostruari casi 
complert de cada una de las collas, grupos ó pandi-
llas que aspiran á explotarla. Els que 's figuravan 
que aquestas clicas estavan renyidas á matar s' hau-
rán de convéncer de que davant del tupí s' han do-
nat T abrás fraternal, repartintse la representació de 
Barcelona en Corts á tant per barba, ó siga: á dipu-
tat per colla. 
Aixís tením 1' arros pantorrillista representat per 
en Puig y Saladrigap; els sigróns silvelíns peí mar-
qués de tíoto Hermosso; las Wen¿ías polaviejinas per 
en Sellarás; las guixas regional stas per en Cucu-
rella; los fasols sagiistíns per en Bosch y Alsina; 
los rénechs gamacistas per en Maluquer y las ves-
sas republicanas per en Sol y Ortega. 
No hi havía mes puestos.... no hi havía mes sena-
11as, y per consegüent no ha pogut haverhi mes 
mostras de grá. 
Aquestas set especies posadas ab aygua, sal y 
pebre roig dintre del mateix tupí electoral que ha 
servit per escullirías, y deixant que prenguin uns 
quants bulls, donarán per resultat un ranxo, que '1 
diablo que se '1 menji. Lo qu' es Barcelona no 'n 
tastará pas. ¡Ex, quín iástich! 
En las eleccións del diumenje va pendre 1' alter-
nativa un nou cacich. 
Encare que las tais eleccións no hajan sigut ni 
una corrida real, ni tan sisquera una novillada, sino 
mes aviat una ridicula moixiganga, la llista deis 
matadors de cartell s' ha aumentat ab un nom més. 
Se diu Manuel (nom predestinat de cacich barce-
loní.) 
A mes de Manuel se diu Durán . 
Y á mes de Durán, Ventosa. 
Professió: mata-sanos y ressicita-Llátzers elec-
torals. 
Diumenje aquest jove aprofitat va efectuar sas 
primeras hassanyas. Los altres cacichs j a curtits en 
1' ofici, van apadrinarlo, veyent hasta ab gust que 
'1 gremi s' aumentés ab un minyó de las sevas cir-
cunstancias. 
Perqué lo que deya un d' ells: 
—Encare es molla la tinta ab que son pare, 1' i n -
signe D. Manuel Durán y Bas, futur baró de la 
Bleda, escriguó las circulars dirigidas á Jm" 
Tribunals moventlos á perseguir ab tot rigor cmV 
sevol coacció que pogués exercirse ab moiiu de 1 
eleccións, y un deis seus filis convertía nada men^ 
que la casa pairal en redondel per torejar al suf0S 
g i , ab V aíany de guanyarse '1 títul de matador 
cartell. 
Y aixís ha sigut en efecto. Tenía rahó el cacich 
en enorgullirse de aquesta nova conquista. 
No podía un fill donar millor contestació al sentit 
jurídich de las circulars del seu est imatpapá Per. 
que ben mirat, una cosa es lo Ministeri de Gracia y 
Justicia, y un' altra cosa molt distinta la casa del 
carrer del Gobernador.,.. Si hasta la casa mateixa 
del Sr. Durán y Bas ab son aspecto exterior ja par-
la. Es molt mes alta que las vehinas, puig té un 
pis sobre '1 térrat, construhit ab manifesta inírac-
ció de las ordenansas municipals.... Aixó sí: aquest 
pis va construhirse molt avants de que '1 futur baró 
de la Bleda pogués somiar en que 1 fessin ministre. 
Va ser senzillament un anticipo de aqueixa curiosa 
dualitat que l i permet avuy escriure circulars elec-
torals purificaderas, consentint que un deis seus 
filis las fassa servir de capa per torejar al sufragi. 
* • 
Crech que ' l Sr. Durán y Ventosa (no sé si será 
aquest ó un altre germá) exerceix de conceller áuUch 
del arcalde Doctor Robert. Si es aixís ja no trobo 
gens extrany que hagués influhit en la designació 
deis nous arcaldes de barri que tant s' han distíngit 
en las eleccións del passat diumenje. Dada la avi-
nensa que hi havía entre totas las pandillas en joch 
no era necessari fer las tupinadas ab las ollas grana 
y las han fetas ab las petitas.... com si diguessim: 
ab las olletas de presa. En lloch de trampas estrepi-
tosas, s' han realisat á la sordina. Fins en aixó s' 
ha hagut de cóneixer la mónita jesuítica que orde-
na prescindir del escándol. . . quan 1' escándol es in-
neeessari. 
Pero aquests arcaldes—ja deu estarne ben con-
vensut lo Doctor Robert—no serveixen per ajudarlo 
á refetaVir la sinceritat electoral. N ' hi hagut qu' 
encare están dejuns d' enviar los certificats de las 
actas á la Casa Consistorial, conforme devían íerho 
segons prescripció de la lley, inmediatament des-
prés de 1' elecció. Aquests certificats devían equi-
vocarse de camí: ¡quí sab si algúns van detenirse al 
carrer del Gobernador.... ó si alguns altres que te-
nían mes dalit (delito com deya'l vell Florensa)van 
arribarse fins al carrer de Córcegal 
Altres arcaldes van abandonar sos colegia, fent 
veure que cedían á las amenassas de una colla de 
perduts que intentavan assaltarlos. Molt llusco s 
necesita ser per no compendre que aixó era un.pan 
comido, per efectuar un tarugo impunement, que-
dant á cubert la responsabilitat legal deis arcaldes 
f ugitius. 
Ara espero á veure qu' es lo que fará '1 Doctor 
Robert ab aquests arcaldes y ab tots els que va pro-
porcionarli'1 caciquismo del Henrich quan se va 
determinar á treure ais que havía posat al candele-
ro'1 caciquismo del Pantorrilles. En las eleccións 
del diumenje va quedar patentisat que per tal viat-
je no 's necessitavan alforjas, puig tan bons eran 
els uns com els altres. 
Si no pren una providencia seria: si no 's P̂ 00!1,̂  
'1 concurs de la gent honrada é independent desuj-
gada de tota pandilla, que 's presti á secundario 
noble y desinteressadament, sens altra preocupacio 
que la de restablir á tota costa la veritat cal suíra-
g i , lo qu' es las próximas eleccións de regidors ŝ -
rán una segona edició pero mes fastigosa, de 
eleccións de Diputats á Corts del passat diumenj 
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Tornarém á teñir un altre mostruari d' arrós, s i-
crrons, Uentías, guixas, fesols, rénechs'y vessas. 
Fins me sembla_Bentir á la Pubilla, que desde '1 
Hit ahont jau postrada, diu: 
—Doctor Robert, per caritat: aparti de mí aquest 
préns tota la magnitut d' aquest descubnmeaiV^-
Lo rostre de donja Mónica s' encén ab una fla-
marada d' alegría. 
—Vols dir que trobantnos nosaltres 
ner... sense c u j -
ranxo P . DEL O 
Tornant d' acompanjar al marqués al cementiri, 
don Facundo y don Enrich se posan á parlar del 
diíunt. 
- ¿ D e '1 co-que 
neixra vosté? 
—De res, casi: era 
una amistat que ha-
vía comensat al ca-
fé, j del café no ha-
vía passat. Vosté si 
que crech que '1 trac-
tava com un íntim. 
—Psé!.... 'M con-
vidava algunas ve-
gadas, y l i aceptava 
'ls convits, perqué, 
prescindint del seu 
carácter extranj, á 
casa seva s' hi men-
java bé,— 
D on F a c u n d o 
adressa '1 cap com 
si acabassin de pun-
xarlo. 
—¿Bé s' hi men-
javá? 
—Extraordinariñ-
ment bé, com maj 
hajimenjaten lloch. 
Desde a q u e l l 
punt, la conversa 
deeau. Don Enrich 
• s' éntrete admirant 
lo panorama que 's 
contempla á través 
deis vidres del car-
ruatje. D. Facundo 
no mira res, preo-
cupat ab lo que '1 
seu interlocutor aca-
ba de dirli. 
A la Rambla 's 
despedeixen ab las 
quatrevulgaritatsde 
costúm, y don Fa-
cundo, apretant el 
pas, s' encamina d i -
rectament á casa se-
va, repetint encare 
entre dents las últi-
mas páranlas de don " 
Enrich: 
- —Extraordinariament bé, com mav haii menjat 
en lloch!.... 
' Arriba á casa, tira '1 sombrero en qualsevol recó 
7 s precipita al quarto de la senyora. 
—¡Mónica, una gran noticia! ;Sabs el marqués 
del Pantano? & 6 
—Si, es mort; ja ho sé. ¿Y qué? 
Es mort.... v meniava d* una manera superba. 
—¿De debó? 
amich seu acaba de comunicarm'ho. ¿Com-
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—Vaja, ja qu' es tan bon home que 'm deixa tornar á plantar 
els país á la Gran Vía.... 11 faré llum tot un any. 
—Y quedant el del marqués libre, perqué '1 d i -
font vivía uo l . . . 
—Podríam aprofitar la magnífica ocasió que la 
casualitat ens depara... 
—Apoderantnos d' aquest cuyner avánts qué al-
gú altre 'ns guanji per má. 
—Tens rahó, Facundo, no perdém temps, quede-
vegadas aquestas proporcions venen d' un minut..— 
Lo criat reb sóbre la marxa ordres Cdtegóricas. 
Que vaji á casa '1 marqués, que busqui al cujner, 
que l i parli ab molt 
sigilo j que costi lo 
que costi torni i n -
mediatament ab ell. 
L ' última adver-
tencia es dramática-
ment terrible: 
—Si arribas á pre-
s e n t a r t e sense 
aquest home, que-
das despedit punt 
en blanch.— 
Afortuna d a m e n t 
peí criat, la seva mi-
ssió té tan f'elís éxit, 
que mitj'hora mes 
tart torna acompa-
nja t del célebre cu j -
ner. 
D . Facundoj do-
nya Mónica s* apres-
suran á rodejarlo ab 
grans transports d' 
entussiasme. 
—Segurament el 
criat ja li haurá dit 
alguna cosa. 
—Sí—ía 1'home, 
una mica extranjat 
d' aquellas exagera-
cions: — m' ha dit 
que vostés necessi-
tavan cujner j que 
si 'ns enteníam... 
—¿Que eren que 
no 'ns entendrém? 
—No ho sé: jo no 
soch lo que vostés 
tal vegada 's figu-
ran... 
— ¡ B a h l . . . Fora 
modestia: en quant 
á aixó, no necessi-
tém pendre infor-
mes. 
—Es que després 
no voldría que po-
~" guessin dir que 'ls 
hi enganjat. Jo no mes soch bo per fer quatre co-
setas...— 
Don Facundo 's posa á riure j l i dona un copet 
á 1' espatlla. 
—¡Quatrecosetas, ehl... ¡Quatrecosetasl . . .ponchs 
miri , ab aquestas quatre cosetas ja 'ns doném per 
satisf ets. 
Vostés mateixos—murmura '1 cujner, tranqui-
lisat per aquella acullida:—els he dit lo que fa al 
cas. ¿Vostés s 'h i conforman?... Estich á las sevas 
ordres.— 
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Fan preu, tancan tractes y '1 cuyner del difunt 
marqués del Pantano pren possessió de la cujna 
de don Facundo. 
Aquell mitj día ' l diñar no 's potmenjar de salat. 
Al vespre '1 sopar resulta dolé. 
L ' endemá ía unas mandonguillas, duras com 
taps de gasseosa. 
El peix se l i ágata, la carn se l i crema, la verdu-
ra sembla ferratje peí bestiar... 
Don Facundo, verdaderament consternat, se mira 
á donja Mónica. 
—Potser es fill de la perturbació que ocasiona tot 
cambi de casa. 
—Potser sí; preném paciencia uns quants días.— 
Paciencia inútil. Aquell home no sab fer res, res 
absolutament: ni una truyta á la francesa, ni una 
costella á la brasa, ni un rudimentari ou ferrat. 
Alarmat de debó, don Facundo crida al cuyner 4 
capítul. 
—Veig ab dolorosa sorpresa—li din atravessantlo 
ab la mirada—que vosté no es lo qne jo m* havia 
imayinat. 
—Recordis que j a vaig dirl i que no sabía 
cosa. gran 
—Es que apart de las maniíestacions de vosté in 
'n tenía altres informes. Par un amicb del difunt 
marqués, sabía que á casa d' ell s' hi menjava d' un 
modo magnífich . 
—Oh, j a ho crech!—exclama '1 cuvner ab honra-
da ingenuitat:—si un amich d' ell l i va dir, no ho 
extranyo. 
—¿Per qué? 
—Perqué ' l día que ' l marqués tenía algún convi-
dat, s* ho feya portar tot de la fonda. 
A. MAROH. 
AYRE PUR 
/ 
— H i ha qui ambic iona torres, ab j a r d i n s , boscos y cascadas ... Jo ab 
aquesta eixideta j a 'n l inch prou. 
M' han fet á trossos lo cor 
m han descolorít la cara, 
las unas ah «as caricias 
ab lo sen desdeny las altran. 
M' han fet veure infern y cel 
m' han enmatzinat pa y aygna, 
las unas absas caricias 
ab los seas desdeny las altrae. 
Y aquella que ab més tormente 
ha destrossat la meva ánima, 
aquella, may m' ha odiat 
ni m* ha estimat gens encare. 
M . ELÍAS Y GrARRISA, 
B A R C E L O N E R I A S 
De maneras de badar, perden^ 
el temps tontament, ne sé unâ  
pila. 
Verbi gracia: 
Mirar com passa '1 carril de 
Sarriá. 
Aturarse davant d' un ciclista 
que se l i ha desinflat el neumá-
tich. 
Pararse per veure com en Co' 
llaso j en Comas y Masferrer se 
despedeixen. 
Escoltar la relació d' un cegfi 
qu' explica las malifetas d'una 
serp salvatje que va destruhir ?H 
rilas y arrasar onze boscos. 
Plantarse al peu d' una cas? 
per contemplar com baixan elf 
trastos d' un quart pis que 's de* 
socupa.... 
Pero cap me sembla tan piya 
midalment tonta com la costúm 
de posarse davant del Liceo & 
vespres d' ópera per veure com 
els senyors hi entran. 
Quan en Juli Noriac va escriure 
la Bestiesa humana no presumía, 
de fixo, qu' en una gran P ^ 1 ^ 
de 1' Europa civilisada hi haun¿ 
encare á fins del sigle unas qua^ 
tas centas personas que tindrían 
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patxorra'd' eatarse un' horeta 
ápeu dr'et mirant com tres ó 
quatre dotzenas d* homes y 
donas pujan una acera, crusan 
un portal y desapareixen. 
¿Qué veuhen allí aquella 
mirónsf 
¿Trajos suntuosos de llam-
pants velluts v blondas delica-
das? ¿Qüas de dos metros, 
aostingudas per un patje? 
¿Pita cuberts de brillants y 
condecoracions? ¿ C a p a s de 
pella ricas, testonejadaa de 
plomas exóticas? 
No veuhen res; res que val 
gui la pena de veures. 
Una senyora que vé á peu 
de quí sab ahónt. 
Ln ' altra qu' atravessa 1' em-
pedrat precipitadament, per-
qué no 's noti que ha baixat 
del tranvía. 
Quatre joves cursis, ab un 
coll de camisa que sembla un 
parapeto j un big'oti tan escás 
de pela com sobrat de cos-
métich. 
Y dos ó tres dilettanti de 
cabella llarchs y pantalons ab 
jonolleras. 
Per contemplar tan interes-
sant espectacle, una multitut 
que devegadas forma muralla 
y necessita ser mantinguda 
en fila pela municipals de ca-
ball, a* estaciona candorosa-
ment de nassos ala pórticha 
del Liceo, fins que '1 cor l i din 
prou 6 fins que las últimas se-
nyoraa han passat el portal. 
Y 'la que forman aquest pú-
blich no son gent de poblé, 
obrera aenae iluatració 6 trin-
xerayrea vagabundea.... ¡Ara 
hi corren els traballadora, que 
aebon dematí han de llévar-
«e, á íer d' estaquirot per qua-
tre taldillaa de a e d a ú p e r u n 
parell de plomeros clavata al 
cim d' un monyo! 
Els que a' aturan á la Ram-
bla acostuman á aer personas 
de bon aspecte, senyoras, se-
nyors, senyoretas; gent que 
den sapiguer llegir y escriure, 
y que hauría d' estar enterada 
de que un deis pecats capitals 
que 'ls redactors de la doctrina 
van olvidarse de posar á la llia-
ta es «íer el badoch per cosas 
que no valen la pena.» 
Cada veapre aon els matei-
xos: una especie d' abonats á 
law engrunas del luxo, iguu 
cents parodiadora d* aquells 
atamats que no poguent entrar 
á la confitería a' encastan en-
Uepolits ala criatalls de 1' apa 
rador. 
Una nit á Caualetaa vaig 
pescar al pas una conversa, 
que pinta '1 tipo ab un sol 
rasgo. 
—Diapensi—deya una ma-
má que ana va ab dugas filias, 
deapedintae apressuradament 
d! una aenyora que devía ha-
verlas aturadaa:—no 'ns po-
dém entrenir més. 
—¿Ahónt van? 
—A veure com entra la gent 
al Liceo.— 
Ab un tó tan formal, tan so-
lemne, que més que «aném á 
veure com entran al Liceo>, 
semblava que diguós: 
—Aném á passar una quin-
zenada á París. 
MATÍAS BONAFÉ. 
-•o»-
C O S A S D E L M O N 
Qu&n era petita encare 
si 's confessava la Elena 
l i deya '1 confesor: —Nena 
creu ttmpr* a l pare y la mate 
La pintura 
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Quan dinou anys U contavan 
ferse monja ella vol ía , 
y al confessor va di on día 
qne 'ls seas pares s' hi oposavan. 
Sense que perdés ni un mot 
de la seva confessió, 
saborejant la ocasió 
11 digaé '1 bon sacerdot: 
—Que á ta volantat t' entrpguia 
es precís, si bé ho reparas: 
festa monja, y ais teus pares 
no 'ls creguis. filia, no 'ls creguis.— 
¡Quinas cosas tením! S i en una taula 
se .troban bornes sois alli reunits, 
casi no 'ls sentiréu dir cap páranla 
y al fí se 'n van alguns mitj aburrits. 
Mes si hi ba una dona, fá que aixó s' esmeni 
deixant fins per complert lo tó seriós. 
¡A MONSERRAT! 
r 
No 'n queda ni un que no esforsi í' ingeni, 
tothom parla, tothom vol ser graciós . 
Buscant consells s' entretenen 
molts deis que passan fatichs, 
y no pensan que hi ba amichs 
que receptan y no preñen. 
Veig que pera aixugar Uágrimas 
no bastan mots de consol, * • 
y ela bitllets de Banch son sempre 
lo millor paper xupón. 
MABTÍ REVOLTOS. 
m 
AL ATENEO 
Pelegrins del Rosari. 
¡Quin espatech de llum, mare de Deuf si alió semblava 
el Sol! Y no era alió de camina que caminarás que trobarás 
un llum, sino que no hi havía mes que pujar al primer pia 
y ¡pam! un ne veya. tants y tan forts que 's quedav* en-
lluhernat per quinze días! tant que casi be no veig lo que 
ara estich escribint, y aixó que á casa ho passém bastant 
bé y gastém eleetricitat. Pero que vol dir 1' electricitat.... 
¿1' electricitat? Si no va én lloch al costat d' aixó. Aquest 
M'estre si que no es pas d' aquells qu' en lloch de llum do-
nan fum! 
—¿Pero de qué parla, Sant Cristiá? 
—De qué tinch de parlar! ¿Pero que no hu va aná & 
veure? 
Miri, de primer va ser 1' oli, després las teyas encésa^ 
després els ciris, las hachas, els blandons, y j a semblavá 
que no hi havía pas mes. Dohchs va venir el sebiste, y '1 
gas. el petroli, la llum Drumont, 1' electricitat, y despréS: 
1' Aüer y '1 seus iroitadors. Pero res de tot aixó compón 
res al costat de lo qoe '1 diumenje al vespre varem veure 
al Ateneo. ¡Oh y que tots vostés el coneixen al inventor, 
perqué es un anticb colaborador de L a Campana y de LA 
EsQtrELLA, y lo mateix ens fa un llibre d' alió mes serio, 
qu' uns versos que fan partir de riure, qu' un invent. Y 
que '1 coneixen mes al estranger qué á Espánya! 
Parlém d' en P e y ó . 
Donchs sí, en Pompeyo Gener, ó en PEYÓ com li dihem 
els amichs, va tornar per Sant Tomás de París , Alemania 
y Suissa, per alió de roda '1 mon y torna al Born, y al cap 
de poch temps, va comensal* «¡Ay qué tinch! ¡Ay qué tinch! 
¡Ay qué tinch, !> y vet' aquí que 's tanca á casa y res.... que 
ara ha surtit ab un llum, que tots els altres j a poden bép 
dir que han begut oli . F ins la Uuna aquesta días no vol sor-" 
tir d' avergonyida. 
Figúrinse una candela que tota la candela fos llum, y 
que fes la claror de siscentas espelmas! 
—Verge Santissima! 
—Oh, y qu' ara din que 'n vol posar dugas d' aquestas 
candelas, á cada un deis fanals de 1' entrá 1 Pasaeig de 
Gracia. Nada! que per anar á Novetats ó á la Gabia hau-
rém de portá paraaol. 
Y no 'a pensi que cada candela sola gaatará 7 céntima per 
hora; y lo que dona tanta claror ¿qué diría qu' ea?.. . 
aygua! 
—¡Burrango! doncha baurém de dir ab 1' apotecan de ia 
Verbena *Hoy las ciencias adelantan—que es una harh^' 
r idad! 
—Nada que 
*8Í'l progrés dura molt 
j a cal que 's desi ' l so l .» 
nerque aquest sois surt de día y ara j a 'n tindrém á to^.f 
horas y á dins de casa, no més qu' obrint 1' aixetá de 1 
ayguera! 
¡Vaya, vaya, vaya! Totas se las empescan! 
A L GARREE DE PE LAYO 
¿No hi han anat encare? Doncha no deixin de donarhi 
una pasaada. A l entresaol de la casa núm. 9 trobarán insta: 
lada la SOCIEDAD ARTISTICÜ-FONOGKÁFICA. Bonica insta-
lae ió , elégant y suntuosa. Los duenyos aon dos joveaad-
vocats, los Srs. Baró y Rossillo, que han penjat la toga & 
la figuera, pera poder dedicarse ab mes des'embráa ália Pr0' 
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—Agafi aquest repatr ia t . 
-¿Qué ha fet? 
—No p a g a '1 passat je . 
— ¡ E s un gust a i x ó ! ¡Fé '1 v ia t je 
pagant no m é s l a m i t a t ! 
pagació del maravellós invent d' Edisson. E n lloch d' en-
tretenirse en donar disgastos á la part contraria, s' han fet 
retratistas de la vea humana. 
Tots els aparatos, desde 'ls mes senzills ais mes compli-
cats, desde 'ls mes radimentaris ais mes perfectes, figarao 
en la séva instalació. Qualsevol al visitarla 's fa cárrech 
de la evolució del fonógrafo, fins arribar á convertirse en 
la mes sorprendent de las maravellas modernas. 
Precisament en Rossillo es inventor de nn micrófono de 
alta veu, qae arrodoneix lo sonido y li dona forsa y pasto-
sitat. Vóstés se colocan davant de la bocina y 's quedan 
blaus sentint la vea humana clara y perfecta, sense aquella 
gue-gae, sense aquells gemechs, grinyols y rossaments del 
antich fonógrafo, tal com si sortís de la boca del que parla 
ó del que canta. 
Un altre fonógrafo gran modelo, reprodaheix la música 
de una orquesta de hall, ab tanta forsa de intensitat com 
una orquesta mateixa. ¡Pobres músichs de las coplas que 
aneu á seguir festas majors, j a esteu ben llestos!.... E l fo-
nógrafo us deshancará! 
De sorpresa en sorpresa, veyent com impresionavan co-
rrons, en ana sala, que mentres s' efectúa aquest traball 
serveix de saló de concerts, y escoltant després la vea deis 
corroas impresionats.... qu' en veritat vos dich que mes im-
sionat qu' ells se queda '1 qui 'ls escolta, vaig passar una 
estona deliciosa. 
•' Sois al anárme'n confesso que vaig mirar ab molta llás-
tima ais Srs. Baró y Rossillo. 
..—¡Pobres xicots!—pensava al despedirme'n—tan simpá-
tichs que son, y, pensar que si triunfa la reacció 'ls crema-
rán de viu ea viu! Llavors veurán lo que té '1 dedicarse en 
aquest país á las arts de bruixería! 
MossÉN BOKRA. 
Som j a á la Primavera—lo temps més del iciós 
en que 'ls clavells se badán—omplint V espay d' olors 
y del iavernal somni—s' alsan los papallons. 
Las auras matineras—portan la sava al eos 
donant á la sanch forsa—y suau alé ais pulmons. 
L a térra fecundada—com verge ab bés d' amor, 
exhuberant de vida-—esclata en brins y en flora • 
que en blats se convei'teixen—y en fruyts de gust, sabrófr. 
L a s rierais canyadas—la brisa suau las moa 
trayentne remors dolsos—com si polsés fila d' or. 
Al pea de las arbredas—que donan sombra al bosch 
Ja farigola embauma—1* espay hont alsa '1 vol 
cercant á sa companya—lo rossinyol festós, 
que canta en nits serenas—los seus esplays d' amor. 
Las fonts fa poch glassadas—brollan frescals por tot 
y en reguerots s' estorren—com cinta d' argent fos. 
Som j a á la Primavera,—ma vida; 'ns ho diu tot: 
las fiors, las papallonas,—lo camp, lo riu, lo bosch, 
y ab molta vehemencia—ho fa sentir mon cor 
la llum de tas miradas—més suau^ne la del sol; 
ta vermelló deis llabis—qu' enveja '1 clavell roig; 
las rosas de tas gaitas—que las del prat miliors; 
1' alé que ix de ta boca—com brisa al sé '1 sol post; 
la sanch que per tas venas—recorre lo tea eos 
y ab sa tebió 's desperta—1' afany qu' impulsa al goig 
de transformar en vida—los suspirs y 'ls petons. 
Aném, ma dolsa aymía,—aixís que surtí '1 sol 
á corre per las pradas,—á seure al mitj del bosch; 
beurém del aygua fresca—de 1' amagada font 
que brolla remorosa—com suspirar d' amor, 
per entre ginesteras y murtras y fonolls, 
y sentirém conmosos—cantar los rossinyols 
y sobre 1' herba blana—descansarém abdós 
mirantnos ab los parpres—mitj aclucats pe'l dols 
esplay que dú la sava—que fá bategá '1 cor. 
Després, al sé al cap-vespre,—mirant la brillantor 
d' aquell estel que encanta—Uuhint prop 1' l iorisó, 
ab herbas olorosas—y ab las més tendrás flors, 
te teixiré corona—ab que voltar ton front, 
y devallant las pradas—deixant al lluny lo bosch 
ens entrarém al poblé igual que papallons, 
cantant ab veu joliva—com dos emprendáis folla. 
Som j a á la Primavera,—som ja al teraps del amor 
la que ea avay ponsel la—demá será j a flor! 
SIMÓN ALBINA V CLOS. 
JESÚS Y E L DIABLO.—Poema en forma dramática por 
EDUARDO MARQÜINA y L u i s DE ZULÜETA. - L o s temps ac-
tuáis no son propicia al cultiu de 1 alta poesía bíblica. Y 
no obstant, dos joves, los autora de aquebt poema, acometan 
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unas sumpto que hi pertany de pié; tal es las tentacions 
del diable á Jesús , mentres permanesqué orant y meditant 
en la montanya. L o capitnl quart del Evangeli de Sant 
March y una part del v igéss im segon del de Sant L luch els 
hi han proporcionat el tema y 1' inspiració per desarrollar-
lo, com ho han fet ab verdader sentiment, notable sobrie-
tat y nn domini admirable de la versificació. 
E n los diálechs de Jesús y '1 Diable hi preñen part la 
ven del vent, deis hoscos y de las montanyas, donant al 
qutdro major grandesa, y una majestat solemne. 
E n una páranla, Is autors de aquest poema que son, se-
gons mas noticias, molt joves, revelan aquesta qualitat ab 
10 fresch y lo fácil del sen traball, circunstancias que acom-
panyan en ells una extraordinaria madurés, que Is coloca 
en molt bon Uoch, entre 'Is autors que cultivan avuy la 
poesía castellana. 
CARA Y CREU.—Impresions per SANTIAGO B o y . — E n 
un elegant volúm ha reunit 1' amich Boy (amich nostre y 
també deis lectors de L A ESQUBLLA) den peiits quadros, 
d' ells alguns de serios y 'ls restants festina. 
E s aquesta la primera volta que cultiva'1 género serio, 
y ho fá ab verdader talent, que 's revela no sois en 1' elec-
ció deis assumptos, sino també en 1' acertada manera de 
desarrollarlos. Pero'1 fort de aquest escriptor será sem-
pre, peí nostre gust el género cómich. 
Creador es de animats quadros populárs, que 's nianifes-
tan únicament per medi de d iá lechs , sense una sola acota-
ció y que sorprenen per la justa observació que revelan, peí 
bon humor que respiran, per 1' animació palpitant de la 
frase y del acudit, qu' ells bols retratan ais personaties, 
sense necessitat de que 1' autor tinga de descríure'ls. L a 
imaginació del Inctor se'ls forja fác i lment . May s'ha dit 
ab més rahó pero ab un sentit ben «special, alió dol re-
frán: «L' home per la paraula.» Per lo que diuhen se reve-
lan clarament els tipos que cassa en Boy, ara anant en lo 
tranvía de foch áe Sa.ntGerva.B\ (Lo8setcá1zrrsd a.mar-
gura)., ara al peu d'una font, de carrer ó plassa en una 
initj-díada d' ístiu (¿Qui es V últ imfj , ó en altrcs paratjes 
públ ichs . 
E n aquest género en Boy es una verdadera especialitat, 
que apenas si te parió en la moderna literatura catalana. 
y siga franca y lleal, 
te la trias catalana. 
FRANCISCO LLENAS, 
RATA SABIA. 
DOfíAS PEfifl TOTS LOS GUSTOS 
A l solter que s vol casar 
li aconsello peí sen bé, 
que m' escolti á mí y sabrá 
la dona que li convé. 
Si al hall tens molta afíció, 
creume, no siguió pavana: 
tens de buscar 1' ocasió 
de trobá una americana. 
Si ets Iliberal avansat 
y 't plan la nació francesa, 
deixa que digni '1 vehinat 
y busca una marsellesa. 
¿Vols xicota que al hivern 
te canti alguna rondenya 
y miri contra '1 gobern? 
Donchs busca una mala-guenya. 
Si ets drapayre y vols pesar 
sens baíansas, la fulana 
que 't convé més per casar 
ereeh que té de ser romana. 
Si '1 beure molt y molt vi 
fa bailarte la massurca 
ó bé cantar: creume á raí: 
ágata una bona turca. 
Si ets ami. h de te '1 pinxet, 
d' armar xibarri, «jarana» 
y de j u g á '1 ganivet, 
búscat una sevillana. 
¿Tens p ó r d ' algún refredat? 
Donchs, bé, 1' experiencia ensenya 
qué anirás ben abrigat, 
ai teud una.... madriUnya. 
Mes si vols dona formal, 
que no tinga may galvaua); 
LICEO 
L a intepretació de L a Walkyria peí mestre Muguone v4 
donar Uoch durant los intermedis á discussions molt apn* 
ssionadas. Mentres uns sostenían que ho havía fet tan bé 
y que may tornaría á sentirse una cosa igual, asseguravau 
altres que n' hi havía per fusellarlo. 
Parlant ab justicia, crech que 1 mestre Mugnone vade-
mostrar lo que ja tothom sabía, aixó es: que sent I' art mu-
sical á la manera italiana, y que per ell lo primer y méa 
essencial son els efectes. De manera que sense considerar 
que Wagner es intraduhible, va tractarlo com tracta á n' 
en Puccini ó á n' en Mascagni ab 1 accent de la seva tena, 
L a repvesentació en conjunt sortí algún tant desquicia-
da. Certs passatjes perderen tota la poesía, enbenefici de 
10 que metafóricament parlant ue diríam contracción» y 
dominacións g imnást icas N' hi bagué, en cambi un, que 
tractat de aquesta manera adquirí un relleu extraordinari, 
ens referím á la escena de las Walkyrias del acte tercer 
que '1 públich rebé ab un esclat ú' entussiasme, exigint la 
seva repetició . 
En quant ais cantants, L a Walkyria tot ab tot ha perdut 
respecte á la de la temporada anterior. Un sol artista del.i 
que la desempenyaren llavors, el Sr. Gnaccarini (TTo/atn 
feu gala de las facultáis y de la forsa de resistencia que já 
11 coneix '1 públ ich . L a Sra . Merolla (Siglinda) eaxiDa. ar-
tista apreciable, que lluhiría molt més si tingués major se-
guretat d' entoliació en las notas agudas. L a Sra. írances-
catti Paganini (Brnnildaj Iluytava ab el gran recort de lá 
Adini: ab tot y aixó cantá la séva part ab verdader talent 
y feu gala de una ven ben imposada, sobre tot en la corda 
mitja. Lo tenor Vaccari (Sigmundo) posseheix una veu sim-
pática y molt extensa, pero mostra una tendencia irresis-
tible á italianisar los passatjes del ¡feu paper, tn que pot 
agafárs'hi. Lo baix Croubeig (Hundivg) se distingl&ix méa 
pels esforsos que fa que peí ^gor y 1' amplitut de lá seva 
véu . Casi lo mateix cal di»- de la Sra. Glnercia (VFtcA'oJ. 
Ab aquests olements no era pas possible que la hermosa 
partitura de Wagner se Rostingués á igual altura que la 
temporada anterior. Unicament las Walkyrias sobrepuja-
ren considerablement á las passadas, distingintse de una 
manera notable la Sra. Martelli 
En la mise en scene del 8»gón acte s' h i han introdubit 
algunas variacións que no han acabat de convéncer al pii-
blich. Ab una mica més de inteligencia y sobre tot sense 
escatimar el rumbo deurían posarse las obras en un esce-
nari de tanta importancia com el del Liceo. 
NOVEDATS 
Ab la opereta Le gran Mogol debutá la tiple Mlle. Ade-
liny, que si bé com á actriu es una mica fredá, com A can-
tant posseheix una veu fina, ágil y molt extensa, que 11 
permet lluhirse en \SLS Jiorihire de certas cadencias, y emi-
tint notas sobre-agudas. Lo públich vá dispensarli una 
acullída molt favorable, festejantla sovint ab los seus 
aplausos. 
Per lo demés 1' obra j a era coneguda, per ha verse repre 
sentat distintas vegadas al Tívol i , tradubida al castellá. 
* 
Ab la Mascotte reaparesqué dilluns la Lambrecht qu' es 
decididament la estrella de la companyía . 
Intencionada, picaresca, molt expontánea lo mateu 
quan parla que qnan canta, dona reals al sen paper, araa-
nintio constantment ab la sal finissima de la gracia ya" 
el pebre en pols de una malicia sempre elegant y de bou 
gost. - . . . . 
Es una Bettiua deliciosa que atrau al públich y se M» 
Beu durañts tota la representació y que 'fl fa aplaudir en 
totas las pessas que canta, acompanyadas de i<n bellogo^ií 
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d' ulls y uní> gestos tan expressius com las inflíexions de la 
seva veu dúcti l y galana. 
Hem de eonfessar que de dívettes com ella no se 'n sen-
ten á Barcelona. 
Entre 'ls demés artistas sobresortí '1 barítono S r . Maju-
rel, per bon timbre de la seva veu. Llást ima que la seva 
figura no 1' acompanyi gayre pera fer papers d' enamorats 
com el de Pipo. 
Los dos caricatos (lo compte y '1 xambelan) una mica 
massa exagerats y prod'gant las gracias groixudas que á 
Fransa, sens dnpte, farán riure molt, pero que aquí no 'ns 
.acaban d' entrar. 
L a segona tiple Mlle. Augé , molt discreta. 
T I V O L I 
Áb la basé de las Srtas. Gorgé y Pérea Cabrero y del te-
í nbr S r . Figuerola que reuneix condicions molt aprecia-
bles, surten uns conjuntsque Déu n' hi doret. 
L a Tempestad y E l viilagro da la Virgen han sigut molt 
ben interpretadas. Pero Marina s' ha endut la palma, al-
cansaat un éxit colossal. 
E N LOS DEMÉS TEATROS 
v A Catalunya ha ressucitat la vella sarsuela E l Vizcon-
de, Hetra de 'n Camprodón y música de 'n Barbíeri , la qual 
pera la major part del públ ich ha fet 1' efecto de unaobre-
ta completament nova. 
Crech que algunas altras se 'n trobarían en lo repertori 
antich que causarían la mateixa impres ió . 
. ' . A l Qranvia s' ha aumeutat el personal de la com-
panyía ab lo Sr. Lasantas, que va interpretar ab 1' acert 
que j a li i-oneixíam una de sas sarpuelas predilectas: i o s 
zangolotinos. 
Per demá está anunciat lo estreno de una nova produc-
ció titulada: Mari-Juana. 
. ' . L a empresa del Nou Retiro 's defensa bé 'ls días 
festius ab comedias de magia, grat atractiu de la gent me-
nuda y de alguns que son grans també. L ' últ ima que s' ha 
posat es L a Pata de Cabra, la qual dintre del séu género 
no deixa de ser molt enginyosa. 
U N NOU BSPBGTACLE. 
Dijous de 1' altra senmana s' inaugurá '1 Cinematógrafo 
que la Societat Cinemática internacional ha instalat á la 
plassa de Catalunya, en lo local que ucupava 1' armería 
del Sr. Estruch. 
L a sala es magnífica y reuneix totas las comoditats ima-
ginables, tant per la ben estudiada colocació deis assien-
tos, com per la circunstancia de teñir, á més de la porta 
d' entrada, una de sortida que permet desocupar lo local 
ab la major rapidés. 
E n quant al cinematógrafo, no pot demanarse més se-
guretat ni una reproduceió més perfecta de las imatges. 
La,8 oscilacions que solen destrubir gran part del efecto 
d' aquests interes«ants espeetacles, han desaparescut en 
ell completament, arribant á produbir la i lusió de que s' 
está contemplant, no un quadro més ó menos hábi lment 
fotografiat, sino una escena real, plena de vida y movi-
ment. 
L a s vistas exhibidas son de llarga durada, y algnnas d' 
ellas; que reproduheixen panoramas tan animats com lo 
«Pía de la Bpquería» y'1 «Passeig de Colón,» han sigut 
rebudas peí públich ab uuánim aplauso. 
Com si aixó fos poch, la Societat cinemática amenisa 'la 
intermedis y acompanya alguna qaadros ab audic ións fo-
nográficas, pér lo qual conta ab un fonógrafo de gran po-
tencia' que toca trossos de música y canta pessas de con-
cert d' una manera inimitable. 
Creyém que '1 nou espectaele fará rotllo y que no ni hau-
'rá" bá^celoní que deixi de visitar lo Cinematógrafo del an-
tich museo-armería Eatruch. 
N . N. N . 
— * 
BONA SOLUGIÓ 
E l rellotje deixa caure 
tres quarts d' onze de la nit, 
el pare dorm j a fa estona, 
la mare badalla y diu: 
— V a j a noya, prou conversa 
qu'es hora d 'aná á dormir, 
pren la clan de la escaleta 
ves fins á baix ab en G i l 
y com la escala es dolenta 
jo us faré llum desde aquí. 
Promés y promesa baixan 
molt apropet, molt units, 
y arriban fins á la porta.... 
que may s' acaba d' obrir. 
—Que no pujas? diu la mare 
desde la entrada del pis. 
— S i , j a puja desseguida; 
desde baix respón en Gi l . 
Passa mitj quart en silenci 
fins que la vella fa un crit; 
—Cuyta noya, obra la porta 
que tinch fret estant aixís; 
pero 'ls de baix no responen.... 
potsé es que no ho han sentit. 
E l pare ronca que ronca 
va descansant molt tranquil, 
la mare ab la espelma encesa 
poch á poch se va dormint, 
y 'ls de baix potser no troban 
lo forat per podé obrir. 
LA PREMPSA ESPANTOLA 
¿Qu'¡es lo quejtraballa m é s í 
¿La ploma ó las estisoras? 
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QUI MANA, MANA 
—Una gracia de caritatL 
—No puch férteá, noy: 1' arcalde ho té terminañt-
ment prohibit. 
L' ULTIM ENCÁRRECH 
perqué hi son fa molta éstona 
y ell encare no ha sortit. 
• * 
Al día eegüent la vella 
qnan se 'n vol aná á dormir, 
pren la clan de la escaleta, 
fa quedar la noya al pis; 
y sense llum, á las foscas 
com qui coneix el cami 
baixa depressa la escala 
anánt darrera d' en Gi l , 
y ab facilitat pasmosa 
la porta al moment va obrir. 
LLUÍS C . CALLICÓ. 
mí 
¿Cóm estavan diumenje 'ls colegís electorals? Com-
pletament deserts. 
¿Y la Piassa de toros cóm estava? Plena á vessar. 
Ja veuhen com la regeneració del país es evident. 
No cal mes que fixarse en aquest paralelo, j excla-
mar: 
—Ciertos son los toros. 
Mister Morris te motius per estar arxi-satisíet. En 
las elección s del diumenje ell també va treure un 
diputat: el Sr. Cucurella, advocat consultor de la 
séva empresa. 
Si Mister Morris es agrahit j previsor, donará or-
dre ais séus conductors que tirin al dret y no mirin 
prim. 
Quants mes ciutadans envíhin alCementiri, tants 
mes electors tindrá '1 Sr. Cucurella en las eleccións 
que successivament vajan celebrantse á Barcelona. 
Ja se que dirá '1 Doctor Robert: 
—En las eleccións que acaban de celebrarse, lo 
qu' es jo no hi he tiogut art ni part. Me 'n hi ben 
rentat las mans. 
Ho crech aixís; pero crech també que '1 lavatori 
haurá resultat completament inútil. 
L ' ajgua de la Casa-gran no renta; molt al con-
trari, embruta. 
Un epissodi de la diada del diumenje. 
S' havía realisat ja 1' escrutini en tots los colegís, 
quan Rambla avall anava una alegre comitiva de 
traballadors que havían passat el día al camp men-
jantse un anjell en fraternal armonía. 
Y á manera d' estandart ó pendó portavan la pell 
del manso animal issada sobre un bastó. 
* 
• * . 
Lo mateix ían els polítichs en joch ab aqueíx bé 
pacíentíssim nomenat poblé espanjol. 
L ' escorxan, 1' esquarteran, el couhen á la brasa, 
se '1 cruspeixen.... j després de la pell del pobre bé 
'n fan la bandera de las sévas concupicencias. 
No hi ha mes que una diferencia. 
El b é deis obrers es petit j 'ls que 'n participan 
el pagan. 
El b é deis polítichs es molt gros, y se'l menjan 
de íranch. 
•—Anda, cara de sol.... Y que no se t' olvide que el 
tabaco se m' ha acabao. 
Si 'ls catalanistas no 's reconcilian ara ab el go-
bern de Madrit, s' haurá de coníessar que son uns 
solemnes ingrats. , • , 
A lo menos peí rengló eclesiástich ne treuhen tot 
lo que podrían desitjar, ó sigan las mitras á parells. 
Y la proba es que no sois el Bisbe ae Vich .passa 
á Barcelona, sino que per ocupar la sede vigatana 
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I 
estája designat 
un deis cap-pa-
res del catala-
nisme: "1 doctor 
Torres y Baffea 
No 'ls doSa-
rán. si vostéa 
volen, ni 1' au-
tonomía admi-
nistrativa, ai r 
autonomía po-
lítica, ni l ' au-
tonomía jurídica, ni 1* autonomía 
universitaria; pero en quan á l* 
autonomía episcopal, no 'la lare-
gatejan gens ni mica.... y algo OH 
algo. 
De moment, gracias al gobciu 
de Madrit, ja tiran bisbe á l ' olla, 
«i 
« « 
Y ara fixemnos en una parücu-
laritat ben curiosa. 
Lo Docto^Mofgades, une vé á 
terse cárrech de la hisenda espi-
ritual del ditunt doctor Catalá, en 
vilafranquí. 
Y vilaíranquí es també '1 Doc-
tor Torres y Bag'es, designatpera 
succehir al séu paisá en la dióce-
ssis de Vich. 
Ja cal, doncbs, que 1' amich 
Flós y Calcat ne prengui nota, 
per quan tinga de donar á llum 
la segona edició de sa Geografía 
Catalana. En ella podrá consig-
narhi lo següent: 
Vilafranca del Panadés. Pro-
ductes de la localitat: Bons vina, 
bonas cocas y bons bisbes. 
* * 
Y á propósit del non bisbe bar-
celoní. 
Suposo qu' encare que '1 Doc-
tor Morgades vinga aquí á ce-
njirse la mitra de Sant Olaguer, 
totas aquellas qüestións ab Moa-
sén Cinto no ressucitarán de non, 
y V ilustre autor de 1' Atlántida 
podrá viure tranquil á Barcelona, 
com si res bagués passat, 
Aixís ho desitjém nosaltres y 
aixís cre jém que ha de ser.... D' 
altra manera, ja bo sab el Doctor 
Morgades: renyiríam. 
Lo Sr. Peria 
Mencheta ba 
tornat á aortir 
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elegit diputat per Sueca. ¿Y quánts vots dirían que 
ra teñir? Deu mi l . 
10,000 justos j cabals. Un, que déu ser ell, se-
guit de quatre zeros que deuhen ser los séus elec-
tor s. 
Tot plegat, 10,000: casi tants vots com taronjas 
hi ha en aquell districte. 
i 10,0001.... 
D. Quico podrá dir:—Soj el diputado de mayor 
circulación de las actuales Cortes. 
A Madrit al últim han trobat que la Mariani era 
una gran artista dramática. 
Y aixó qu* en un principi arrufaran el ñas.... so-
bre tot al véureli representar Zazá «una comedia 
realista—com deja ' l revister madrileny del Brusi 
—6 naturalista ó sinvergüencista....» 
No serán uns sinvergüenzas, pero si deurán ser 
finguts per uns verdaders caps de carabassa, 'Is 
que no van capir desde '1 primer día la bellesa ar-
tística j la fonda penetració psicológica de Zazá, 
una de las obras mes espirituals del teatro modern. 
• 
• * 
Pero lo que millor pinta al públich de Madrit, es 
Y entussiasme que allí ha despertat la representació 
del Spiritismo de Sardón. Ningú ignora qu' es 
aquesta una producció artificiosa, convencional, y 
pense aguant possible. 
Donchs els mateixos que abominan de Zazá, una 
rreació exhuberant de vida, 's derriteixen de gust 
vejent moure's la ficelle.... 'Is cordillets de aqueixa 
verdadera putxinel-lada. 
A n' aquesta altura 's troba encare avuj el pú-
blich deis teatros de Madrit. 
Lo rellotje de la Universitat, deu ressentirse del 
regulador, perqué mentres uns días adelanta, altres 
atrassa.... menos las vegadas que la dona per ade-
lantar j atrassar en un mateix día. 
Fá com aquells vividors polítichs que tan aviat 
professan ideas avansadas, com proclaman las re-
fregadas, sense estar maj en lo just. 
Desesperació de catedrótichs y de alumnos, es-
tich segur que si '1 rellotje de la Universitat t i n -
gués de presentarse á exámens en lo próxim mes de 
j u n j se 'n enduría la gran carabassa del sigle. 
En lo gobern francés hi figura un ministre de 
Bellas Arts, cárrech que ocupa avuj Mr. George 
Lejgnes: per honra propia y en bé de la cultura 
artística del país. 
Actu Iment Mr . Lejgnes s' ocupa en un projec-
fe de l l e j que te per fí acabar ab los atentáis del 
utilitarisme ininteligent, j salvar tot lo possible las 
bellesas naturals del país francés. 
Creu el ministre que no 's deu sacrificar la belle-
sa á la utilitat mentres hi baja medi de conciliarias. 
Un ferro-carril no té dret á destruhir un paissatje 
Hermós, ni 1' industrialisme pot sustituhir los hos-
cos d* arbres contenaris per hoscos de prosaicas xa-
manejas. Las bellesas artísticas de las ciutats tam-
poch es just que cedeixin lo lloch que ocupan álas 
casas de Uo^uer, haventhi espaj per construhir de 
aquestas últimas totas las que 's necessitin. 
lY ara vegin en que s* ocupan els ministres de la 
República francesa! 
* 
En aquell país, Mr. Lejgnes, no permetría que 
y inglés omplís de país el passeig central de una 
Gran-vía, convertintlo en una especie d' estenedor. 
Y aquí, en cambi se 1' autorisa per ferho, j 1' 
Ajuntament que s' hi hauría de oposar á to ta costa, 
está disposat á dir amen á las ordres de'Madrit. 
Molt tardará la pobra Espanja á teñir com la 
Fransa republicana un ministre de Bellas Arts. 
En cambi 'ls ministres de Malas Arts no s' aca-
barán maj mes! 
En lo Saló Parés durant la passada senmana hi 
hem vist exposats uns hermosos estudis de 'n N i -
coíau Raurich. 
Lo pintor celebrat deis Uachs y 'ls estanyols bus-
ca nous temas ab qu' exercitar son pinzell hábil y 
segur, y 'ls troba en la reproducció de notas natu-
rals tan vivas com encisadoras. 
En lo mateix Saló hem tingut ocasió de véurehi 
un bonich quadro de Andreu Solá de Ripollet, t i t u -
lat: L a tertulia del Redó. Es una obra plena d' ex-
pressió y de carácter, composta y pintada á con-
ciencia j ab una gran sinceritat que traduheix el 
sentiment de natural. 
Felicitóm ais dos distingits artistas per sos evi-
dents progressos. 
L ' emperador de Alemania, que tant se distingeix 
per la originalitat de las sevas iniciativas, acaba de 
dictar una ordre prohibint ais marinos de 1' armada 
1' us del bigoti. Una de dos: ó bé haurán de anar 
completament afejtats, ó bé s' haurán de deixar to-
ta la barba. 
¿Han vist una disposició mes capritxosa? 
AL TEATRO 
—No, l'obra no es lletja; pero aixó de que 
lacas hihaja tant pochs jovcs.... 
á las bu-
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Trens eléctrichs istiu, per recreo y 
salisfacció deis vehins de Barcelona. 
Pero lo mes bonich, es que '1 mateix emperador, 
que s' ha erig-it en jefe suprém de la marina de 
guerra, está destinat á ser la primera víctima de la 
seva ordre. 
Ab molta gracia diu un periódich extrang-er: 
«No portant mes que bigoti, no t indrámes remej 
que ferse'l afejtar, ó bé, j a que no es barbut, ma-
narse fabricar una barba postissa, posántsela cada 
vegada que tracti d' embarcarse.» 
Vels'hi aquí una qüestió que té molts pels ¿veritat? 
en aquell país molts gérmens del eeu carácter, y res 
té d' extranj que de tant en tant rebrotin. 
Una petita historia que acaba de passar á Bélgica. 
Un hisendat veja ab terror que una malaltía mis-
teriosa anava delmant lo bestiar deis seus corráis. 
Las comares l i digueren—j ell s' ho va creure— 
que 1' esperit maligne era 1' únich autor de aquell 
desastre. En aquesta situació res mes indicat que 
anarse'n á trobar al rector de la parroquia. 
—Mossén Fulano—li va dir—vinch á demanarli 
que fassa '1 favor de benehir lo bestiar, que ' i t incli 
molt mal per obra del dimoni. 
El rector era un home ilustrat, j l i va respondre, 
que lo millor que podía fer, era anar á trobar á un 
veterinari. 
L ' hisendat, mes indignat que convensut, cre-
j en t que '1 rector se negava á servirlo, se 'n aná á 
trobar á un frare caputxí, y aquest va prestarse bo-
nament á efectuar la maniobra de 1' expulsió del di-
moni. 
Y ara, que riguin els incréduls lo que vulguin; 
pero es lo cert y positiu, que á partir de 1' hora 
aquella, 1' hisendat va veure desapareixe la malura 
deis seus corráis. 
No content ab aquest triunfo, va acudir al arque-
bisbe, en queixa contra '1 rector, y tot un senyor 
prelat de la Iglesia va destituhir punt en blanch á 
aquell ilustrat sacerdot, peí delicte de haver demos-
trat que tenía mes confiansa en la intervenció de la 
veterinaria, qu' en la virtut de 1' aygua beneyta, 
pera curar al bestiar de llana. 
Lo extrany es que aixó baja passat á Bélgica, na-
ció civilisada, entre las que mes ho sigan aquí á 
Europa. Si hagués succehit á Espanya 's compen-
dría perfectament. 
Encare que, si bé 's considera, Espanya va deix^r 
Espigolat en un periódich extranger. 
Un diálech marsellés: 
—Mira tú: quan corría per Y Africa, una nít vaig 
dormir en una caverna de ileons. 
—¿Y 'ls lleons hi eran? 
—No, ca: avants els vaig treure.... Massa haurían 
pogut encomenarme las pussas. 
Una nuvia, al venir de casarse á la Iglesia, 's fá 
despullar per la cambrera. 
—¡Que 'n (leu ser de felís senyoreta, en Tin día 
com avuy!—li diu aquella mentres 1'ajudar á treü-
re's la corona de flor de taronger. 
—Moltíssim. Pero ¿perqué ho dius? 
—Perqué '1 senyoret sab fer uns petóns mes dol-
sos!.... 
La nuvia, al sentirho, cau en basca. 
A un subjecte molt aficionat á encalabrinarse, l i 
preguntava una senyora: 
—De manera que á. vosté 1' ayguardent 11 agrada 
molt. 
—No molt, moltíssim. 
—Y cóm el prén? 
—Vaig á dir l i : en un principi '1 prenía ab aygua; 
després sense aygua, pero lo qu' es ara me '1 bech 
com aygua. 
Antoni López, editor, RamHa del Mitj, $0 
A. Lópe* Robert, impresor, Asalto, 63.— Barcelon». 
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A nuestros lectores; a l público 
Estamos preparando la publicación de un bellísimo álbum, 
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En el próximo número daremos mas detalles. 
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